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Coordenador: SANDRA DE FATIMA BATISTA DE DEUS
A III edição  de Motivos de Campo  tem se caracterizado como um
espaço  semanal de encontro  entre estudantes de diferentes unidades
acadêmicas que apreciam a poesia a e música nativa do Rio Grande do
Sul. O programa de Rádio é apresentado todos os sábados ao vivo na
Rádio da universidade.     O Programa de Rádio Motivos de Campo reúne
semanalmente nos estúdios da Rádio da Universidade estudantes,
poetas e músicos jovens do Rio Grande do Sul que participam de
festivais nativistas e  encontram no Progrmaa um  lugar de  divulgação da
sua arte. Antes de  ser veiculado, ao vivo,  durante a semana o Programa
é preparado a partir de contatos com estudantes que  apreciam a música
nativista, com organizadores de festivais e  poetas regionais.  A
apresentação ao vivo do Programa é também um exercício de
crescimento dos estudantes de jornalismo que produzem o Programa e
dos participantes  que ao cantarem e tocarem, ao vivo, passam a ter
confiança e se preparam para outras  apresentações.     Na atualidade o
Motivos de Campo é um dos programas mais ouvidos da Rádio da
Universidade e com maior participação de ouvintes por telefone.
